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Introducció 
El fenomen de la globalització i la digitalització 
relativament rhpida de les societats modernes a 
partir dels anys setanta ha generat una successió 
de canvis que han donat pas a nous perfils socials 
-cibernautes-, nous tipus de relacions entre les 
persones -xats, videoconferkncies-, nous ser- 
veis -servidors, publicitat a la web, constructors 1 
de phgines web i productes multimkdia-, noves 
la utilització d'eines The use of computer formes d'ensenyament -ensenyament no pre- 
informatiques aplicades tools applied to the sencial a través de la web i el correu electrbnic-. 
a la gestió del management of 
coneixement -treball noves condicions comunicatives -autopistes digi- knowledge-intellectual 
intel.lectua1, la recerca i labor, research, and tals, tv per cable- i, en general, noves condicions 
la docencia- és un teaching-is a de vida i noves condicions de treball.' 
repte que challenge that Si fa uns anys el problema era el de l'accés li- 
progresivament haura 
d'af rontar 
researchersp professorsr mitat a les fonts d'informació -referkncies bi- 
and students will be 
investigadors, increasingly obliged to bliogrhfiques sobre un  tema, per exemple-, en 
professors i estudiants face in order to relocate l'actualitat, l'accés a la informació a través de la 
per resituar-se en les 
noves condicions de 
treball creades per la 
popularització de noves 
tecnologies i software 
d'accés, tractament i 
analisi &informació. 
L'artesania intel.lectua1 
que ha caracteritzat 
durant molts anys el 
pensament social i les 
humanitats, no 
desapareixera, pero 
s'haura de redefinir. Les 
limitacions hauran 
d'esdevenir el punt de 
partenca per aprendre a 
demanar a les noves 
tecnologies una serie de 
solucions que li 
permetin desenvolupar 
noves formes de 
coneixement per 
reflexionar o resoldre 
problemes. El projecte 
ODYSSEY sorgeix 
d'aquestes necessitats 
amb I'objectiu de 
proposar, donar cos i 
orquestrar noves formes 
i eines assistides per 
ordinador per 
sistematitzar la gestió 
del treball intel-lectual 
en Vera de la 
informació. 
themselves in the new 
conditions of work 
created by the spread 
of new technologies 
and software for 
accessing and 
analyzing information. 
The intellectual 
craftsmanship which 
for many years has 
characterized social 
thought and the 
humanities will not 
disappear, but it will 
have to redefine itself. 
Zts Limitations will 
have to become the 
point of departure for 
learning to ask new 
technologies for a series 
of solutions which will 
permit it to develop 
new forms of 
knowledge for 
reflection and problem- 
solving. The Odyssey 
Project emerges from 
these necessities with 
the objective proposing, 
embodying, and 
orchestrating new 
forms and computer- 
assisted tools for 
systematizing the 
intellectual work in the 
information era. 
web o de la consulta de bases de dades en CD, ha 
desplacat l'atenció del problema de l'accés de la 
informació al de l'accés als continguts. Quan el 
volum d'informació és relativament pobre, els 
m2todes de treball intu'itius o basats en la prova i 
l'error poden resultar fins i tot cbmodes. Perb 
quan la informació augmenta exponencialment i 
el temps és limitat, la relació treball-temps varia i 
es fa necesshria una sistemhtica per accedir als 
continguts i la introducció de noves eines de ges- 
tió i anhlisi que reemplacin els tradicionals meto- 
des d'arxiu basats en el contacte amb el paper. En 
canviar la manera d'accedir a la informació i el 
seu volum canvien els mktodes i les tkcniques 
per tractar-la. Treballar directament amb bases de 
dades relacionals pot resultar molt més operatiu 
que fer servir els processadors de text com a do- 
cuments d'arxiu. 
Les bases de dades relacionals, segons com es 
construeixin, permeten diferenciar els continguts 
per camps, utilitzar diversos camps en un mateix 
registre i disposar de diferents presentacions per 
a cada registre. Poden connectar-se entre si per 
poder treballar a diferents nivells i automatitzar 
una skrie de tasques rutinhries -importar, ex- 
portar, ordenar, imprimir-, i són molt més flexi- 
bles que el document de text. A diferencia dels 
processadors de textos, les bases de dades poden 
tenir profunditat, ser dinhmiques i interactives. 
del món, obre a I'amic el fons de la seva anima i 
no conegut per ningú, vagaregi per la nit,) 
La tradició artesana del treball intel-lectual 
Un fuster, enllestida la feina, deixa un moble, 
u n  objecte o una reparació tangible. Cintelalec- 
tual pot fer un informe, escriure un article o un 
llibre, o transmetre oralment les seves idees a ter- 
ceres persones. El primer tracta amb productes 
manuals, mentre que el segon produeix béns de 
consum simbblics. Els fusters, com els mecinics, 
els electricistes o els oficis en general han anat in- 
corporant progressivament noves eines per fer la 
seva feina de manera més cbmoda i segura, més 
precisa i mes competitiva. Les cikncies físiques, 
químiques, els enginyers i arquitectes, els dis- 
senyadors van ser els primers a adonar-se dels 
avantatges de les eines informitiques -maqui- 
nari i programari- per avancar en el coneixe- 
ment. En l'actualitat pocs físics, químics, arqui- 
tectes i enginyers, per posar uns exemples, pen- 
sen la seva feina sense l'ajut de les noves tecno- 
logies, ja sigui per gestionar i contrastar grans pa- 
quets de dades, simular esdeveniments possibles, 
establir cilculs o dissenyar aparells o construc- 
cions arquitectbniques. 
En canvi, l'historiador, el filbsof, l'antropbleg, 
el socibleg, el filbleg, el pedagog, el psicbleg, el 
comunicbleg i totes aquelles disciplines que estan 
directament en contacte amb el problema de la 
interpretació de la realitat i la producció de textos 
com a testimoni del seu es for^ esdevenen amb 
frequkncia, els col.lectius menys propensos, o 
més reticents, a acceptar les noves tecnologies in- 
formitiques com a eina de treball, especialment 
amb tot allb que els allunya dels documents de 
text. 
Des de mitjan la decada dels vuitanta, la popu- 
larització de l'ordinador personal i els processa- 
dors de text ha representat per a lfintel.lectual, en 
general, una millora de les condicions de produc- 
ció literiria -rectificar i desplacar els continguts 
d'un document sense haver de refer la feina com 
passa en el text manual o mecanografiat-. De- 
terminats sectors han aprks a fer servir aplica- 
cions de dibuix per fer grifics, esquemes, mapes 
1. Sobre el tema de l'impacte social de les noves tec- 
nologies ha sorgit abundant literatura que tracta el tema 
des de diferents punts de vista, poden consultar-se les 
obres de G. Sartori. Horno videns. La sociedad teledirigida. 
Madrid: Taurus, 1998; J. B. Terceiro. La sociedad digital. 
Del horno sapiens al horno digitalis. Madrid: Alianza, 1996; 
A. Piscitelli. Ciberculturas. E n  la era de las rnáquinas inteli- 
gentes. Barcelona: Paidós, 1995; N. Postman. Tecn6poli. 
Barcelona: Llibres de lfIndex, 1994, [col. Els Senyals, 41; 
J. Echevarria. Telipolis. Barcelona: Destino, 1994. 
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conceptuals i presentacions visuals més clares i 
entenedores. Altres, han incorporat programes 
d'estadistica, solucions desenvolupades a partir 
de bases de dades de diversos tipus (Acces, DB4, 
FileMal~er) i10 programes específics per dur a ter- 
me determinades investigacions (Childes, 
Nud*ist, Etnographer, Anthropack, etc.). Final- 
ment, la sofisticació dels ordinadors (més memb- 
ria RAM, mds ROM i microprocessadors més po- 
tents i veloqos) ha permes als més innovadors 
endinsar-se en el món de les creacions multim?- 
dia; comencant pels departaments d'audiovisuals 
de les facultats de ciencies de la comunicació i se- 
guint amb els diversos grups d'investigació que 
decideixen presentar els resultats de les seves re- 
cerques en un CD on poden trobar-se textos, grh- 
fics, imatges, vídeos i informació emmagatzerna- 
da en bases de dades. Paradoxalment, les facul- 
tats d'humanitats i les disciplines que utilitzerl el 
text, no les operacions matemhtiques o els expe- 
riments de laboratori, per construir els seus argu- 
ments, han estat les darreres a informatitzar-se (i 
algunes encara no ho han fet) 
En determinats casos, el perquP d'aquestes re- 
ticPncies podria explicar-se a partir de la postura 
intel.lectua1; postures romhntiques que dcfensen 
el coneixement 'pur i natural', creuen en I'es- 
pontaneltat de la inspiració i, per tant, pensen 
que la rutinització i10 racionalització del saber i 
del coneixement és una trai'ció a l'ccautenticitat)) 
del missatge que es vol transmetre. Tanibé po- 
drien explicar-se per causa de postures corporati- 
vistes i generacionals, com lradopciÓ de posicions 
defensives per part dtintel.lectuals que, amb la 
irrupci6 de les noves tecnologies i maneres de fer, 
veuen qiiestionades les tradicions culturals uni- 
versitiries arrelades a maneres de fer i de trans- 
nlctre el saber i el coneixement a vegades poc 
obertes als canvis. 
Al Itleu entendre, perb, malgrat que les postu- 
res anteriors puguin resultar explicatives en al- 
guns casos concrets, les retickncies del treball in- 
tel.lcctua1 a la utilització de les noves tecnologies, 
a 1116s a més d'una qiiesti6 social i10 personal, te- 
nen una dimensió histbrica i cultural relacionada 
anib el significat de la prictica i l'experikncia in- 
vestigadora. En concret, de la influkncia del text 
con1 a nlctifora del treball intel-lectuaL2 
Un text 6s un  document a escala humana que 
te un principi i una fi. Pensar en forma de text 
imposa una manera de treballar basada en la con- 
tin~iitat, l'encadenament causal i l'hibit de des- 
plaqar-se sobre una superfície. El text és un  su- 
port pla, sense relleu. Els continguts estan distri- 
buits a1 llarg d'un mateix plinol que, partint de 
l'inici segueix una línia que duu al final. Per lo- 
calitzar una paraula o una idea en el text s'ha de 
llegir de nou, o haver-la subratllada o resseguida 
amb un altre color perquk cridi l'atenció i sigui 
fkcil de trobar en una lectura ripida. Poden uti- 
litzar-se una skrie d'indicadors al marge dels tex- 
tos o, quan es tracta de documents més extensos 
-un llibre per exemple- utilitzar l'índex. Amb 
el text com a unitat de referkncia bisica, la ma- 
nera d'emmagatzemar documents són els siste- 
mes de fitxes i calaixos o armaris tradicionals. Si 
bé gricies a aquestes tkcniques i a l'esfor~ que s'ha 
fet amb elles-el moviment enciclopkdic i les se- 
ves dcrivacions, per exemple- ens han permks 
d'arribar a les condicions actuals. El text, com a 
metifora del treball intel-lectual topa amb una 
st'rie de limitacions. El text escrit mecinicament 
no  sempre pot satisfer la gestió de grans paquets 
de dades, d'informació i continguts. 
En l'actualitat ens calen instruments que per- 
meti11 navegar per la informació, que estableixin 
categories analítiques, criteris d'ordenació, d'or- 
ganització, supervisió i impressió, quelcom que 
poden oferir les bases de dades, no els textos. Ba- 
ses de dades, perb no enteses com a simples ma- 
gatzems d'informació, sinó bases de dades inte- 
ractives que, a la vegada que emmagatzemen i 
gestionen referkncies i continguts, ofereixen una 
skrie de pautes, eines i tkcniques per a l'anilisi i 
la gestió del treball intel.lectua1 i crein condicions 
de treball noves i més satisfactbries. 
Totes les bases de dades són en certa mesura 
interactives -per regla general totes permeten 
introduir, buscar, importar, exportar, imprimir 
dades-, per6 el fet de poder-les utilitzar per dis- 
senyar estructures, reflexionar i analitzar dades, 
compondre textos finals per defecte, o escollir di- 
ferents formats de presentació, dialogar amb l'u- 
suari i suggerir-li opcions més bptimes, preveure 
errors o automatitzar una skrie de feines que en 
els processadors de textos s'han de fer manual- 
ment -encara que puguin programar-se macros 
i petites rutines- multiplica el nombre de les se- 
ves capacitats interactives inicials. Si a més a més, 
s'hi introdueixen sons, imatges i vídeos, necessa- 
ris per a determinades anilisis, llavors esdevenen 
aplicacions multimkdia per al tractament i l'anh- 
lisi de continguts, l'autoaprenentatge i la presen- 
tació de materials. 
En una professió on la informació augmenta de 
manera exponencial i desborda les capacitats hu- 
manes, pensar el treball intel.lectua1 des de les 
condicions que imposa el format text, limita el 
-- PP- 
2. Els historiadors de la ciencia i10 de la histbria del 
pensament social sovint han utilitzat la dicotomia orali- 
tat-escriptura per explicar els canvis en la concepció del 
món que va significar el pas de l'oralitat a l'escriptura, de 
l'escriptura manual al text impres i del text imprPs al text 
electrbnic. El món no és el mateix vist per una societat 
Agrafa que per una societat alfabetitzada. Mentre que la 
primera confia en la membria i la tradició oral, la segona 
diposita la transmissió del coneixement i del saber en un  
codi que permet reproduir la paraula al llarg del temps i 
de l'espai. Al respecte poden consultar-se les obres de M. 
McLuhan. The Gutenberg Galaxi. Toronto: Universidad de 
Toronto, 1962; W. J. Ong. Oralidad y escritura. Tecnologi'as 
de la palabra. México: Fondo de Cultura Económica, 
1987; J. B. Thompson. Los media y fa modernidad. Una teo- 
ria social de 10s media. Barcelona: Paidos, 1998. Pel que fa 
al tema de les metAfores i dels conceptes metafbrics ve- 
geu G. Lakoff; M. Johnson. Metáforas de la vida cotidiana. 
Madrid: Cátedra, 199 5. 
seu rendiment. Calen altres eines que en facilitin 
el treball. Les bases de dades interactives, aplica- 
cions multimedia i simuladors creen noves condi- 
cions inicials de treball i obren un nou camp de 
possibilitats als intel.lectuals i investigadors en 
l'exercici de la seva professió. 
Fruit d'aquesta necessitat i expectatives ha sor- 
git el projecte ODYSSEY, un projecte en vies de 
desenvolupament que vol oferir noves eines de 
gestió del treball intelslectual per afrontar els 
nous canvis i desafiaments que planteja la socie- 
tat de la informació. 
El projecte ODYSSEY, o la  gest ió  informa- 
t i tzada del treball intel-lectual 
ODYSSEY és un  projecte de caricter multidis- 
I ciplinari inicialment orientat a cobrir les necessi- 
tats d'investigadors en ciencies socials, pero que 
I progressivament s'ha anat estenent a d'altres i re-  
es del saber relacionades amb la comunicació, la 
psicologia, l'ensenyament i les humanitats en ge- 
~ neral. L'objectiu principal del projecte ODYSSEY 
és desenvolupar una strie d'eines informitiques 
per a la gestió del coneixement i l'anhlisi qualita- 
tiva de dades, entenent per gestió del coneixe- 
ment, tots aquells processos que tenen relació 
amb la creació, l'elaboració i la gestió de contin- 
guts i productes intel.lectuals. 
Histbria 
El projecte ODYSSEY sorgeix l'any 1995 du- 
rant una estada a la Cornell University amb mo- 
tiu de la darrera fase de realització d'una tesi doc- 
toral i fruit d'una conversa entre el professor 
Davydd J. Greenwood i Jordi Colobrans sobre el 
problema de la recerca en temps de la super- 
abundor de la informació. Per les caracteristiques 
interdiscipliniries del tema i la seva complexitat 
-les cultures organitzades-, el doctorand es va 
trobar amb la necessitat de desenvolupar una st-  
rie d'eines informitiques que li facilitessin el con- 
trol i la gestió dels materials amb els quals treba- 
llava i dels quals corria el risc de perdre el control. 
Les dades que havia de gestionar eren moltes i el 
temps insuficient. Aquesta necessitat juntament 
amb la progressiva adquisició de coneixements 
informitics va donar lloc a unes primeres aplica- 
cions d'ús personal, forca rudimentiries, per co- 
brir quatre grans apartats: la gestió de la recerca 
bibliografia, l'anilisi de continguts de les dades 
bibliogrifiques, l'anilisi de textos i el disseny dels 
parimetres de la recerca i control del fil argu- 
mental dels textos finals. Aquests quatre apartats 
establirien, posteriorment, les quatre irees de re- 
cerca que caracteritzen el projecte ODYSSEY. 
En la mesura que s'avanqa en la reflexió i 
s'amplien els projectes, es desenvolupen més so- 
lucions informatiques i apareixen noves possibili- 
tats tecniques. El projecte va redefinint-se i am- 
pliant-se, eliminant ambigüitat i introduint noves 
incerteses. La maduració d'un projecte d'aquestes 
caracteristiques és lenta, ja que no solament vol 
dir canviar la manera de treballar, sinó la mane- 
ra de pensar i relacionar-se amb les dades i les ei- 
nes de treball. El projecte ODYSSEY és com un 
territori que s'ha d'anar explorant i cartografiant, 
i decidint quins són els llocs més adients per a 
l'establiment de colbnies i xarxes de relacions en- 
tre aquestes. Cada colbnia és un  subprojecte 
orientat a subministrar solucions informitiques. 
Amb el temps, alguns d'aquests subprojectes 
s'han concretat en aplicacions útils, altres encara 
s'han subdividit més. Aquesta mobilitat i redefi- 
nici6 dels subprojectes ha caracteritzat el que po- 
dríem anomenar la primera gran etapa del pro- 
jecte ODYSSEY (1.995- 1997), dedicada a sembrar 
la infraestructura conceptual i ttcnica del projec- 
te, i a adquirir els mitjans necessaris per desen- 
volupar-10. 
Estructura del projecte 
El projecte ODYSSEY és el nom que engloba 
un conjunt de projectes menors que compartei- 
xen una missió comuna: la gestió informatitzada 
del treball intel.lectua1. Per dur a terme aquest 
objectiu, s'han distingit dos espais: un espai de 
reflexió, des d'on es proposen, discuteixen i esta- 
bleixen categories analítiques, es fan exercicis i 
proves, es reflexiona sobre determinats conceptes 
i aspectes tebrics; i un espai titcnic, des d'on es 
dóna cos a les idees. 
El projecte es fa operatiu a partir de quatre i re-  
es conceptuals. Cada una d'aquestes inclou una 
serie de subprojectes, i aquests subprojectes es 
I 
tradueixen finalment en una o diverses solucions sistema PhD. El sistema PhD inicialment es va 
informatiques destinades als usuaris: Brea de dis- desenvolupar pensant en projectes de recerca 
seny i supervisió de la recerca, Brea de recollida i doctoral, tot i que és extensible a d'altres tipus de 
gestid de dades, irea d'anilisi de dades i Brea de recerca. PhD utilitza una sPrie de categories ana- 
divulgació de resultats, docPncia i gestió profes- lítiques prou generals com per englobar diferents 
sional. tipus de recerca, per6 prou definitbries com per- 
 rees de recerca del projecte ODYSSEY 
 rea de disseny i supervisió de la recerca 
En aquesta Brea, el terme disseny no significa 
ur1 esforc; estetic per a la presentació més o menys 
atractiva d'un projecte d'investigació, sinó un es- 
forc; per a definir els parimetres, els criteris glo- 
bals i parcials de la recerca, la seva estructura, 
temporalització dels esforqos i control del flux ar- 
gumental. 
L'eina més representativa d'aquesta irea és el 
quP puguin resultar Útils al major nombre d'in- 
vestigadors -tema, pregunta, problema o hipb- 
tesi que es planteja, per exemple-. Aquestes ca- 
tegories es desenvolupen a diferents escales - 
perspectiva general, aportació de cada part, de ca- 
da capítol, apartat, etc.-. L'objectiu d'aquest pri- 
mer pas és que l'usuari pugui situar el seu pro- 
jecte en relació amb els diferents nivells del feno- 
men que investiga i pugui adquirir una perspec- 
tiva general del seu argument abans d'iniciar la 
recollida i l'anilisi de dades, o després d'una pri- 
mera experikncia i presa de contacte amb el fe- PhD també és un  sistema d'autoaprenentatge. 
nomen que vol estudiar. De moment, no fa la feina per ningú per6 facilita 
El sistema PhD incrementa la coherkncia inter- l'esforq de pensar, d'estructurar, d'adquirir pers- 
na dels projectes i facilita l'adquisició d'una pers- pectiva i dimensic", i de sistematitzar projectes. 
pectiva global de la recerca mitjanqant la compa- 
ració visual de les dades introduides. Pressuposa 
que si l'investigador és capa< de tenir una visió 
global de les tasques que ha de desenvolupar, de 
com ho ha de fer, de qui? aporta cada element 
analitzat al conjunt del seu argument i de per que 
diu el que diu en cada moment de la recerca, el 
procés de recollida, anilisi i elaboració de les da- 
des i l'establiment de conclusions ser& molt més 
cbmode. També inclou un pannell de decisions 
relacionades amb l'estil i la manera de tractar el 
projecte que ajuda a mantenir la unitat de crite- 
ris i coherkncia al llarg del desenvolupament del 
projecte, un  temporalitzador de tasques i diverses 
maneres de navegar, accedir i agrupar continguts. 
PhD continua desenvolupant-se 
(http:/www.dsigsoftware.com/phd) 
 rea de recollida i gestió de dades 
Un cop l'investigador té definits els parimetres, 
I'estructura i la temporalització del projecte, és a 
dir, sap quk vol, com ho vol, per quP ho vol, quan 
ho vol i com contribueix cada part al conjunt, el 
pas següent -per regla general- 6s la recollida 
de dades. En aquest sentit les tasques de docu- 
mentació es poden agrupar en quatre grans blocs: 
dades bibliogrifiques o documentals -procedents 
de materials impresos com ara llibres i revistes-, 
dades etnogrifiques -procedents del contacte di- 
recte amb els informants com pot ser l'observació 
participant, les enquestes, les L 1 - 1  
entrevistes en profunditat, 
etc.-, dades audiovisuals -fo- 
tografies, filmacions, enregistra- 
ments- i dades objectuals - 
obres d'art, objectes d'artesania, 
monuments, etc.-. Cada un 
d'aquests grups planteja dife- 
rents maneres d'emmagatzemar 
i gestionar la informació. 
En relació amb les fonts bi- 
bliogrifiques i documentals, cal 
esmentar el sistema BQAS (Bibliographical Qua- 
litative Analysis System) un sistema orientat a la 
gestió bibliogrifica i l'anilisi de continguts. El sis- 
tema BQAS es divideix en dos grans blocs: la ges- 
ti6 bibliogrifica i l'anhlisi de continguts. En el 
primer, es creen fitxes bibliogrifiques. La infor- 
maci6 es distribueix en diferents camps i s'intro- 
dueixen categories classificatbries que posterior- 
ment permeten la localització, l'agrupació, la se- 
lecci6, l'exportació, l'ordenació, la impressió i10 
l'edició en diferents formats bibliogrifics. Cada 
urla de les fitxes bibliogrifiques pot ser analitza- 
da en e1 segon bloc on es disposa de diferents ca- 
tegories d'anilisi. A la vegada, si es vol aprofun- 
dir en l'anilisi de llibres, poden desglossar-se per 
capítols i emmagatzemar cites que després poden 
ser ficilment manipulades per compondre docu- 
ments de text. Dins del bloc d'anilisi de contin- 
guts també s'inclou un espai per a les anilisis 
tcmitiques. L'avantatge de sistematitzar l'anilisi 
bibliogrifica és que, en un segon moment, per- 
meten la comparació i l'avaluació, o la impressió 
de diferents llibres analitzats a partir de categories 
comunes. El sistema BQAS ha estat desenvolupat 
per Jordi Colobrans, amb la col.laboraci6 de Jo- 
sep Maria Comelles (URV, Tarragona), Enrique 
Perdigucro (UMH, Valencia) i les valuoses apor- 
tacions i els comentaris de diversos usuaris que 
han participat activament durant el desenvolupa- 
nient de les primeres versions del sistema 
(http: /www.dsigsoftware.com/bqas) .
Monica Tolsanes, psicbloga i antropbloga est& 
desenvolupant el projecte Currivit, una base de 
dades relacional per a la gestió del curriculum vitae 
individual. Currivit tracta d'evitar que cada vega- 
da que s'hagi de presentar un  
curriculum o modificar-10, s'hagi 
de redactar de nou o perdre 
temps en qüestions d'edició. Cu- 
rrivit també incorpora uns assis- 
tents per a la redacció de cartes 
de presentació, per formatejar les 
diferents entrades del curriculum 
i imprimir-10, permet preparar 
entrevistes amb possibles empre- 
ses, i té una agenda d'empreses 
on es poden arxivar una cbpia 
dels curriculums lliurats i fer una anilisi de les di- 
ferents entrevistes per obtenir una feina. 
(http: /www.dsigsoftware.com/currivit) 
Relacionat amb els textos i documents, també 
s'ha desenvolupat un  model de gestió d'arxius 
que permet introduir, classificar, ordenar llibres o 
documents, comparar-los, agrupar-los, tractar-10s 
i navegar a través d'ells amb facilitat o imprimir- 
10s. Hem anomenat aquest model Boolc&DocNa- 
vigator. (http: /www.dsigsoftware.com/booknavi) 
En relació amb les fonts etnogrifiques i en 
col.laboraci6 amb la doctora Cristina Larrea (UB) 
hem desenvolupat l'aplicació DiarioDeCampo 
amb motiu d'un estudi epidemiolbgic al Brasil, 
concretament dins el marc del projecte 'Acompa- 
ñamento das mudancas das percepcoes do popu- 
laca0 resultante das acoes du programa Bahia 
Azul', dins el macroprojecte interdisciplinari: 
'Projecto da avaluagao epidemiológica du progra- 
ma Bahia Azul, BRASIL'. DiarioDeCampo és una 
base de dades relacional que facilita l'anilisi sis- 
temitica i l'organització de dades etnogrifiques 
recollides en entrevistes en profunditat i en diaris 
de camp d'investigadors.' 
En col-laboració amb el Grup de Recerca Cul- 
tura i Risc, dirigit per la doctora Maria Jesús Bu- 
xó, Winterthur i DSIG Software, i dins del ma- 
3 .  Per a més informació sobre els projectes DiarioDe- 
Campo pot consultar-se Jordi Colobrans: 'Informática y 
Ciencias Sociales'. A: Actas del N Congreso de Antropologia 
Aplicada (en premsa) o bé la página web: 
http:/www.dsigsoftware.com/diario. 
croprojecte Horitzó 2001 es va desenvolupar el 
projecte Memorias, una eina adreqada inicial- 
ment a jubilats amb coneixements informitics i, 
per extensió, a totes aquelles persones que tin- 
guin alguna cosa a dir d'elles mateixes. Aquesta 
aplicació es divideix en tres apartats: passat, pre- 
sent i futur i permet escriure histbries de vida, 
dur un  diari, crear un  ilbum fotogrific comentat, 
descriure persones conegudes i10 jugar amb la 
imaginació creant escenaris ficticis. En el sentit 
invers, aplicat a la recerca, Memorias constitueix 
una eina per a la recollida d'histbries de vida, 
xarxa social i projeccions personals on l'infor- 
mant subministra directament les dades sense 
mediació d'entrevistador. " 
En relació amb la documentació audiovisual 
s'estan desenvolupant diferents models d'emma- 
gatzemament i gestió d'imatges i sons, i se n'esti 
desenvolupant un  de més complex que inclou di- 
ferents categories d'anilisi i parimetres tecnics 
per a l'anhlisi de reportatges etnogrifics i10 perio- 
dístics fruit de la col.laboraciÓ amb Viaki Martín 
(Universitat de Donostia), investigador sobre te- 
mes de pesca i assessor del govern basc. 
Juntament amb Joan Portell, pedagog, hem 
desenvolupat el projecte R-GES -Reforma de la 
Gestió Escolar- una eina pensada per a la gestió 
del currículum escolar a les escoles d'Ensenya- 
ment General Bisic. R-GES es plantejava el pro- 
blema de com fer la reforma escolar més com- 
prensiva i facilitar la seva implementació. 
(http:/www.dsigsoftware.com/rges) 
 rea d'anhlisi de dades 
En col~laboració amb Ramon Puchades Bata- 
ller, de la Unitat Docent de Paleografia i Di- 
plomitica de la Universitat de Valencia, es va des- 
envolupar una aplicació per identificar l'autor, o 
escola i la data de cartes de navegació mediterri- 
nies, medievals i anbnimes. L'aplicació, Portula- 
nes, facilita l'autointroducció de dades, crea per- 
fils de cartes, compara cartes o zones geogrifi- 
ques entre si i permet de buscar, ordenar i impri- 
mir diferents tipus de llistes: llista de cartes i 
topbnims que hi apareixen, autor-topbnims que 
apareixen en diferents cartes, topbnims i autor 
que els usen, etc.' 
Si bé en part, l'anilisi de dades ja es treballa 
parcialment en les aplicacions de l'apartat ante- 
rior, dins del projecte ODYSSEY ens vam plante- 
jar la necessitat de desenvolupar diversos models 
d'anilisi, basicament relacionats amb dos temes: 
l'anilisi sociocultural del discurs i l'anilisi de 
conceptes, d'aquí van sortir els projectes IICRA, 
Anilisi de Conceptes i Metifores, tots ells en vies 
de desenvolupament i oberts a la col.laboraci6 
d'investigadors i grups de recerca. 
(http:/www.dsigsoftware.com/ikra, 
http:/www.dsigsoftware.com/concepto, 
http: /www.dsigsoftware.com/metafora ) . 
L'anilisi sociocultural del discurs és un projec- 
te que s'orienta a desenvolupar un  model tant 
per a l'anilisi com per a la creació de discurs. Bs 
un projecte llarg i complex en el qual estem tre- 
ballant quatre persones des de fa dos anys: Joan 
Manel Garcia Jorba, Anna Capita, Mbnica Tolsa- 
nas i el sotasignat. Hem donat a aquest projecte el 
nom d'Ikra, la forma que pren l'imperatiu del 
verb 'llegir' en irab. El model que estem desen- 
volupant distingeix diversos nivells d'anilisi: in- 
dividual, social, cultural, metafbric, simbblic, po- 
lític, etc. A diferencia d'altres models d'anilisi de 
text, el projecte Ikra posa l'emfasi en els espais en 
blanc entre paraules, frases i parigrafs i tracta de 
reconstruir el procés de presa de decisions que ha 
donat lloc a 11exterioritzaci6 de determinades for- 
mes i estructures de llenguatge. L'Iltra planteja 
un  model tebric d'anilisi de discurs, molt més 
enlli de la seva dimensió tecnica. 
Una de les parts de l'anhlisi sociocultural del 
discurs va donar lloc al desenvolupament d'un 
protomodel per a l'anilisi de conceptes, entenent 
per concepte la mínima expressió sociocultural a 
la qual es podri reduir un discurs, conjunt de dis- 
cursos, o elements distintius d'una cultura. 
Aquest projecte és un  punt de partenqa tant pel 
que fa a l'anilisi dels conceptes (semintica, evo- 
lució histbrica, variables socials, variables cultu- 
rals, implicacions polítiques, control, etc.) com 
per a la creació de nous conceptes aplicats al dis- 
seny cultural, mirqueting social i publicitat. 
Vam prendre consciencia d'una altra aplicaci6 
dfinterPs per a l'anilisi de les dades arran de la re- 
cerca de MercP Sans, investigadora llicenciada en 
filologia francesa per la UB, per accedir al grau de 
doctor que va demanar-nos una solució informi- 
tica per fer una anilisi de les diferents traduc- 
cions d'un autor estranger i que li permetés d'in- 
1 troduir diferents textos per comparar-10s frase a 
frase simultiniament. A la vegada, orquestrar 
l'anilisi fonktica, semintica, sinthctica i pragmi- 
tica a diferents nivells. L'aplicació anomenada 
Prisma es desenvolupa a mesura que avanqa la 
scva recerca. 
(http://www.dsigsoftware.com/Prisma) 
La part quantitativa de l'anilisi de textos que- 
daria coberta pel projecte Q-Text, que aprofita els 
avantatges que ofereixen les tecnologies informi- 
tiques per descompondre textos en unitats me- 
nors i tractar-les quantitativament. 
(http: /www.dsigsoftware.com/qtext) 
 rea de divu@aciÓ de resultats, doc2ncia i gestió pro- 
fessional 
El projecte ODYSSEY es tanca amb una quarta 
&rea on es contemplen eines per a la divulgació 
del coneixement adquirit, tant en forma de pu- 
blicacions, conferkncies, preparació de cursos i 
supervisió de projectes de terceres persones, com 
tutories sobre projectes de recerca, i gestió pro- 
fessional. 
Papers és una eina pensada per al disseny d'ar- 
ticles i comunicacions. Papers parteix de les ma- 
teixes premisses que el PhD: si som capacos de 
predefinir el que volem dir, com ho volem dir i 
d'orquestrar les dades que volem utilitzar amb 
antelació a la tasca de redacció, la redacció seri 
molt més ficil, flui'da i efectiva. Papers disposa de 
diverses pantalles on es poden definir els contin- 
guts generals del text, estructurar l'argument, au- 
tomatitzar les correccions tipogrifiques, dur un  
control del temps dedicat i analitzar-ne l'estil 
(http:/www.dsigsoftware.com/papers) . 
Aplicat a la dockncia, durant el curs 97-98, en 
l'assignatura d'antropologia cultural a la Facultat 
de Cikncies de la Comunicació, Blanquerna, vam 
assajar amb la maqueta d'una aplicació pensada 
per gestionar les tasques docents, el TecnoTea- 
cher. (http:/www.dsigsoftware.com/tecnotea). 
Aquesta solució inclou des del disseny i contin- 
guts del curs al control dels treballs fins a l'ava- 
luació d'alumnes i impressió de les qualificacions 
finals. En el primer cas, esti pensat per facilitar 
les tasques de preparació dels materials dels cur- 
sos, organitzar el contingut de les classes d'acord 
amb els objectius pedagbgics del curs, repartir els 
continguts de forma coherent al llarg de les ses- 
sions, i preparar-ne l'exposició, exercicis i biblio- 
4. Per a més informació sobre el projecte Memorias 
pot consultar-se Jordi Colobrans: 'El proyecto memorias. 
Algo más que una historia de vida'. Revista de Antropolo- 
gia Aplicada, nÚm 2 (en premsa) o bé la página web: 
http:lwww.dsigsoftware.comlmemorias. 
5. Per a més informació sobre el projecte Portulanes 
pot consultar-se Jordi Colobrans: 'Informática y Ciencias 
Sociales'. A: Actas del IV Congreso de Antropologia Aplicada 
(en premsa) o bé la pagina web: http:/www.dsigsoftw- 
re.com/portulanes. 
grafia. En el segon cas, automatitzar una skrie de 
cilculs per obtenir notes finals. És un projecte 
que pot entendre's i ramificar-se amb molta faci- 
litat. 
Finalment, per arrodonir el projecte ODYSSEY 
també va esbossar-se un  model de gestió de tuto- 
ries/consultories, el subprojecte Tutor, per fer un  
seguiment sistemhtic i personalitzat dels diferents 
encontres i entrevistes amb els estudiants o in- 
vestigadors que duen a terme projectes de recer- 
ca. (http:/www.dsigsoftware.com/tutorias) 
En aquesta línia, en col~laboració amb Elena 
Ramírez i Esther Pertusa, es va desenvolupar pel 
Centre de Psicologia i Logopkdia Bon Pastor, Bar- 
celona, l'aplicació Psicologia per a la gestió dels 
pacients (anamnesi, primera entrevista, relacions 
amb institucions, etc.) (http:/www.dsigsoftwa- 
re.com/psicologia) 
D'aquesta manera progressivament anhvem 
tancant el cicle que va des de com desenvolupar 
una idea prbpia, realitzar-la, fer-la conkixer, fins 
a fer el seguiment de les idees dels altres i profes- 
sionalitzar la gestió del coneixement. 
Conclusions 
El projecte ODYSSEY és un  projecte ambiciós i 
obert a col-laboracions. Planteja una nova mane- 
ra de treballar, d'entendre la recerca i de gestio- 
nar 1'intel.lecte en aquelles disciplines que basen 
la seva activitat en la interpretació de la realitat. 
Per algunes persones pot resultar molt atractiu i 
prometedor, per altres, més reticents amb les no- 
ves tecnologies, una incbgnita i fins i tot una 
amenaqa. 
De tota manera, en el darrer cas, no s'haurien 
de representar les noves tecnologies com una 
competencia de llintel.lecte humh, sinó com un 
suport, un  punt de partenqa per anar més enlli, 
una extensió de les possibilitats humanes que 
permet concretar millor aquells punts d'inflexió 
on l'acte de pensar és necessari. En darrera 
instancia, el projecte ODYSSEY tracta d'alliberar 
el treball intel.lectua1 d'aquelles feines rutinhries 
i protocol.lhries prbpies de la recerca, la prictica 
acadkmica, institucional i professional, i redirigir 
l'energia intel.lectua1 als punts on pot ser més 
productiva. El projecte ODYSSEY planteja una 
nova manera de treballar en resposta a la popu- 
larització de les noves tecnologies de la inforrna- 
ció i al canvi tecnolbgic. 
D'altra banda, treballar a partir de les bases de 
dades no significa la desaparició del text escrit, si- 
nó redefinir les seves funcions. El text és un  for- 
mat de presentació i un vehicle de transmissió de 
l'argument o els resultats d'una recerca. Sovint 
durant la prhctica de l'escriptura es fan troballes 
s'estableixen relacions que no s'havien tingut en 
compte abans. Com a eina bona per pensar el text 
pot ser tan Útil com les bases de dades. L'avantat- 
ge de les bases de dades és que poden tenir pro- 
funditat i fan pensar i estructurar la informacib i 
el pensament d'una altra manera. 
Cal afegir que les eines que es desenvolupen 
en el marc del projecte ODYSSEY estan pensades 
a partir d'un entorn visual i interactiu. L'usuari 
no navega a través de fulls i fulls de paper o tex- 
tos electrbnics, sinó a través de finestres, panta- 
lles de colors, botons i una interacció pensada per 
a un usuari que no s'hagi d'atabalar amb el cara- 
a-cara de la soluci6. 
Finalment, destacar que el projecte ODYSSEY 
és un producte desenvolupat per doctors i llicen- 
ciats en cikncies socials, no per informitics i tccnics 
en telecomunicacions. La nostra formació tkcnica 
va sorgir com a conseqükncia de les dificultats 
d'establir el pont entre els coneixements i habili- 
tats t6cniques dels informitics i les necessitats quo- 
tidianes dels investigadors. El diileg era difícil, el 
vocabulari diferent, la manera de pensar distinta. 
Finalment el més cbmode va ser anar incorporant 
progressivament nosaltres mateixos les habilitats 
tecniques que necessitavem per expressar el nostre 
saber. No va ser fhcil, perb ara ja esti fet. 
El projecte ODYSSEY té el mkrit d'haver esta- 
blert un pont entre la informhtica i les humanitats. 
Esth tractant de plantejar, poc a poc, una forma 
d'organització de les tecniques de gestió del tre- 
ball intel.lectua1 alternativa. Els models desenvo- 
lupats fins ara són molts i diversos, i sotmesos a 
continus canvis i revisions, ja sigui a causa de la 
maduració del projecte global com perque apa- 
reixen noves versions de l'entorn de programació 
utilitzat, en aquest cas el FileMaker (Mac o PC) i 
el llenguatge script. Hem hagut d'aprendre a con- 
viure amb la sensació d'incompleció, a establir 
versions dels programes i assumir que el produc- 
te 'final i perfecte' és una quimera que sempre ha 
d'estar al davant inspirant la feina, per6 que, com 
les teles meravelloses de les dones d'aigua, mai 
no poden assolir-se del tot; arriba un punt que 
tant t'hi acostes, tant s'allunyen, sempre enda- 
vant. Un projecte influeix directa i indirectament 
en els altres, i els fa avanqar. D'aqui que l'horitzó 
sigui immens. A cada nou pas, sorgeixen més i 
niCs necessitats, més i més preguntes i, en conse- 
qiiitncia més i més desafiaments i més i més sub- 
projectes. El projecte ODYSSEY és, en tots els 
sentits, tal i com evoca el seu nom, una odissea; 
una odissea intel.lectua1 i titcnica. Els usuaris fi- 
nals, perb, són qui té la darrera paraula. 
Des d'aquestes pigines vull fer que consti el 
meu agrai'ment a Davydd J. Greenwod del De- 
partment of Anthropology de la Cornell Univer- 
sity, per fer saltar la primera guspira del projecte 
ODYSSEY, a Nicolau Rabasseda, actualment codi- 
rector de Plug-in, a Francesc Sans, director de 
Network BCN, a Francois Connan de SMPS, i a 
tots aquells col.laboradors i companys de treball 
que, amb les seves preguntes, observacions, pro- 
jectes i entusiasme, han fet possible i estan fent 
possible, el diileg entre la informitica, les cien- 
cies socials i les humanitats. 
Ell digué: -la gent no segueix el moviment del procés i jo se perque: 
els que saben s'excedeixen i els rucs mentals ni comencen. 
Els homes de talent disparen massa lluny i els altres no hi arriben. 
Tothom menja i beu. Pocs, pero, perceben els sabors. 
Tze Sze. EZRA POUND 
